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İsmail Ğaspirinski Meşhur Adamlar Îf3 İsmail Hakkı PaŞâ
masına rağmen çok çalıştı. Nihayet Ankarada 
birdenbire ölerek Hacı Bayram camiinin yanın­
daki türbeye gömüldü.
Samih Rıfat merhumun İsmail Fazıl Paşanın 
mezar taşına konmak üzere yazdığı üç beyittik 
güzel bir manzumesi vardır ki son mısraı şöyledir:
Şehadot etmede gurbet ayakta öldüğüme
İsmail Fazıl paşa Ali Fuad Paşanın babasıdır.
İSMAİL ĞASPİRİNSKİ
İsmail bey) e bakınız! (S. 581)
( Gaspiralı
İsmail Habib'Sevük
İSMAİL HABİB SEVÜK -  [Doğuşu : 
1892] Edebiyat tarihine aid eserlerde ve muh 
telif makalelerde tanınmış ediblerimizdendir. Ed- 
remidde doğdu. Babasının adı Mustafa Habib, 
Soy adı da Habib’in türkçesi olan Sevük dür.
Edremid rüşdiyesin
den sonra Bursa ida 
dişinde okumuş ve İs 
tanbul hukuk fakülte­
sinde yüksek tahsilini 
bitirmiştir.
1914 de Kastamon 
lisesi edebiyat ve fel­
sefe muallimliğinde ve 
ikinci müdürlüğünde 
bulundu. Millî müca 
dele yıllarında Balı- 
kesirde (Izmire doğru) 
Kastamonuda ( Açık 
söz) gazetelerinin baş 
muharrirliğini yaptı 
Sonra Ankara lisesi edebiyat yp felsef 
limi olarak orada çıkan (Yeni gün) ün edebî 
muharrirliğinde çalışmış ve (Atatürk) ile Ada­
na seyahatında bulunarak hatıralarını Hakimi 
yeti Milliyede on beş makale ile neşretmişti.
Edirnede üç sene kadar Maarif müdürlüğü 
yaptıktan sonra bir sene Antalyada, dört sene 
kadar da Adana mıntıkasında maarif eminliği 
vazifesini gördü. Eminlik teşkilâtının kaldırıl­
masından sonra Galatasaray lisesi edebiyat 
muallimi olmuştur ve bu gün bu vazifededir.
İsmail Habib, orijinal bir şahsiyete ve bu mi 
zaça uygun bir üslûba sahihtir. Ocun yeni gö­
rüşlerle, yeni buluşlar ve benzetişlerle dolu 
sürprizli bir yazı yolu vardır. Muhtelif maka­
lelerden başka (İmtihan veren millete ) adlı 
bir risalesi (Türk teceddüt edebiyatı tarihi )
isiırJİi değerli kitabı ve bunun münakaşalarına 
a ıd olarak (Neler dediler) unvanlı bir eseri ve 
li.ıe son sınıfları için yazılan iki ciltlik (Edebî 
yeniliğimiz) basılmıştır.
Avrupa yolundan notlar adile (Cumhuriyet) 
de yazdığı makaleler de (Tuna ve Tunadan 
sonra) adile bir kitab halinde neşredilmek ü- 
zeredir.
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